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DEL MINISTERIO DE MARINA
1•11~1~1.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Ario, 6o pesetas.—Los suscri ptores a la C. L. recibirán gratis el DIARIO OFICIAL.
SUMARIO
sección oficial.
DisposHones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Aprueba
uniformidad de la marinería.
cartilla de
ISECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de F. don F. Senavente.-7-Idem al C. de C. don U. Montojo.—Dispone quede
disponible un auxiliar 1.° naval. — Concede licencia a un
auxiliar 2.° de Artillería. - Sobre destino del Jefe del
Cuerpo de auxiliares de Electricidad y Torpedos don P.
Zaragoza y oficial 1.° don F. García.—Dispone cesen en la
Escuela Naval como profesores tres tenientes de navío.
Aprueba los cursillos que han de realizar los auxiliares na
vales para adquirir la especialidad de Hidrografía.
MIT
AVISO
o
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A, fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción a
la COLECCION LEGISLATIVA.
Seccion olicial
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Uniformes.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada y como conti
nuación a la Orden ministerial de 4 de septiembre último
(D. O. núm. 204) que determina el vestuario que en lo
sucesivo ha de usar la marinería de la Armada, ha resuelto
aprobar la unida cartilla de uniformidad en la que se de
tallan las prendas y ocasiones en que éstas deben usarse.
Al propio tiempo se declara reglamentaria para el perso
nal de marinería las polainas que se detallan en la citada
cartilla de uniformidad (I).
9 de octubre de 1935.
RAHOLA.
Señores...
(I) Los modelos de las prendas se publicarán con pos
terioridad.
NOTA.—La cartilla a que se refiere la precedente dis
posición se acompaña al presente número con *paginación
ildependiente.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Personal,
ha dispuesto que el capitán de fragata D. Francisco Be
nayente y García de la Vega, cese en la situación de dis
ponible forzoso, A), que le confirió la Orden ministerial
de 15 de julio pasado (D. O. núm. 167) y pase asignado
a la citada Sección.
Io de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto nombrar Secretario de la
Sección de Personal, con carácter interino, mientras no se
cubra reglamentariamente y sin desatender su actual des
tino en el Estado Mayor de la Armada, al capitán de cor
beta D. Ubaldo Montojo v Méndez de San Julián, en re
levo del de igual empleo D. Manuel Espinosa Rodríguez,
que pasa a otro destino.
Io de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.~1••••■•■•■111:)■•■•■•■
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Aurelio Cabezón Freire
cese en la situación de -Procesado" y pase a la de -Dis
ponible forzoso", a partir del 26 de septiembre último, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General del lugar
donde fije su residencia.
Io de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerno de Auxiliares de Artillería.
Se conceden dos meses de licencia para asuntos propios
al auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería
D. Tomás Herranz Morales, para Cuenca y Barcelona,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio, debiendo cesar en su actual destino de
ayudante profesor de la Escuela de Tiro naval "Janer".
lo de octubre de 1935.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
1
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el jefedel Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos clon
Pedro Zaragoza Sellés, que se encuentra actualmente en
la situación de "Disponible forzoso" en esta capital, se
encargue del Detall del citado Cuerpo, cesando en la ex
presada situación.
Asimismo ha dispuesto que el oficial primero del refe
rido Cuerpo D. Francisco García Espiau cese en el des
tino que interinamente desempeña como encargado del
Detall de referencia y pase destinado a la Escuela de Tor
pedistas y Electricistas de la Base naval principal de Cádiz.
5 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas. •
Circular.—Este Ministerio, como consecuencia de la ley
de Restricciones, visto lo propuesto por el Director .de la
Escuela Naval y de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha dispuesto el cese como profesores
de la Escuela Naval de los tenientes de navío D. Aquilino
Aparicio Pujante, D. Luis de Martín Pinillos y D. José
Luis Miranda Sánchez.
Señores...
lo de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Circular.—Este Ministerio, visto lo propuesto por el Di
rector del Observatorio de Marina y de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
aprobar los cursillos que ha de comprender la preparación
de auxiliares navales que cursen la especialidad de Hidro
grafía, anunciada por Orden ministerial de 17 de septiem
bre último (D. O. núm. 213), en la forma siguiente:
Los auxiliares navales que .sean admitidos como alumnos
de este curso deberán presentarse el día primero de no
viembre en la Escuela de Hidrografía del Observatorio
para dar principio a su preparación, que se dividirá en los
tres cursos siguientes:
I.° Desde I.° de noviembre hasta i.() de abril.
Tratará de las materias siguientes:
Elementos de matemáticas e Hidrografía.
Caligrafía.
Dibujo topográfico.
Croquis y bosquejos.
Manejo de instrumentos profesionales.
Tablas taquimétricas.
Práctica de un caminamiento taquimétrico.
Al terminar este cursillo sufrirán un examen, cesando
en la preparación para la especialidad los desaprobados
pasando los aprobados a las Comisiones Hidrográficas.
2.° Prácticas de abril a septiernbre.
En las Comisiones Hidrográficas, sin perjuicio de pres
tar los servicios de su clase, si los jefes lo consideran ne
cesario, practicarán en toda su extenión, convenientemente
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dirigidos, cuanto se relacione con la especialidad de Hidro
grafía, teniéndose en cuenta que las aptitudes marinera
y militar y aun las administrativas de un auxiliar naval,
tienen su mayor rendimiento en los trabajos hidrográficos.
Los jefes de las Comisiones a cuyas órdenes hicieren
el cursillo, informarán de las condiciones de cada alumno
al terminar sus prácticas. Considerando estos informes y
el proceder durante el primer cursillo, podrá el Director
del Observatorio proponer el cese de los que a su juicio
lo merezcan.
En la Comisión o Comisiones se procurará emplearlos
en cortes de sondas, embarcaciones de sondas, rastreos,
reducción de sondas, situación en el parcelario, auxiliar
a las medidas de bases que se efectúarán, etc., etc., y en
general a lo que sea preciso para conseguir que sean va
liosos auxiliares de los jefes y oficiales en los trabajos de
campo, mar y gabinete, para el levantamiento y rectifica
ción de los planos y cartas hidrográficas.
Los alumnos deberán presentar una memoria, compen
dio de los trabajos realizados y conocimientos adquiridos.
3.0 En la Escuela de Hidrografía del Observatorio.
De septiembre a 15 de diciembre.
-Materias del mismo:
Nociones de proyecciones horizontales, aplicadas al le
._ -1 1_^ 1-‘.nin_no c.nnrrlánnarInC r tanglllares poVaIlLd.1111CLIW UG piourvo
lares en un plano.
Latitud y longitud geográficas en la esfera y en la carta.
Medios de rastreo. Empleo de la rastra hidrográfica.
Delineación y trazado de cartas.
Reducción y ampliación de escalas.
Manejo del pantógrafo.
Dibujo de paisaje.
Rotulación de planos.
Abreviaturas y signos empleados en la cartas.
Terminado este cursillo sufrirán los alumnos una prue
ba final, remitiéndose a la superioridad relación de los
aprobados para que se les reconozca oficialmente la espe
cialidad de Hidrografía.
Sehores...
10 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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